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 97سال 
  چکیده
 مانند خون و یتماس آنان با عوامل لیحرفه بدل نيشاغل در ا ارانیپرسنل و دست انیدر م یعفون یها یماریاحتمال بروز بمقدمه: 
لازم  هايماریب نياز ابتلا به ا یریشگیو کنترل عفونت به منظور پ طیاصول بهداشت مح تيافراد جامعه است. رعا رياز سا شتریبزاق ب
کنترل عفونت واصول بهداشت  نهیدر زم نيقزو یدندانپزشك ارانیدست یآگاه نییتع قیتحق نيباشد. لذا هدف از ا یم یو ضرور
  است. طیمح
بصورت توصیفی در میان دستیاران دانشكده دندانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی قزوين در نیمه اول ارديبهشت اين مطالعه  روش کار: 
نفر از دستیاران دانشكده دندانپزشكی انجام شد. نتايج حاصله با تجزيه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم  40روی  9797ماه سال 
 گرفت. یل قرارمورد تجزيه و تحل 22نسخه  SSPSافزار آماری 
  آمد.بدست  9/02از  2/1 ±مورد بررسی  دستیاران دندانپزشكیمیانگین نمره آگاهی نتايج حاصل از مطالعه نشان می دهد نتایج: 
آگاهی در حد متوسط، میانگین نمره نگرش و عملكرد در  با توجه به نتايج حاصل شده از اين مطالعه، میانگین نمره گیری:نتیجه
 های آموزشی ريزی و برگزاری دوره و ارتقاء آن نیاز به برنامه داشت که نتايج رضايت بخشی است که جهت حفظخوب قرار  حد
 .رسد مناسب برای پرستاران دندانپزشكی ضروری به نظر می
 ، کنترل عفونت، بهداشت محیطدستیاران، آگاهیکلمات کلیدی : 
